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El proceso de investigación en fincas en la región 
sur-oriental, se desarrolla con base en el sistema tecnológico 
que el ICTA ejecuta a nivel nacional. 
El sistema se inicia con los estudios ｡ｧｲｯｳｯ｣ｩｯ･｣ｯｮ｢ｭｩ｣ｯｳｾ＠
con el objeto de tener un conocimiento pleno de los principales 
factores que limitan el desarrollo productivo de los 
agricultores. Con base en lo anterior, y dependiendo de los 
problemas objeto de estudio, se realizan trabajos a nivel de los 
centros de producción, donde actóan principalmente los programas 
de mejoramiento, o bien, en fincas de agricultores, donde la 
responsabilidad es de los equipos de prueba de tecnologla, 
quienes tienen como función principal la generación, validación y 
promoción de tecnologia en campos de agricultores. 
A traves de las actividades que se ejecutan por estos dos 
equipos, se busca siempre la participacibn activa de los 
extensionistas y agricultores en el proceso de generación y 
validación de tecnologia, desarrollandose para ello, dias de 
campo, encuentros agricolas, giras, etc., con el objeto de que 
conozcan las alternativas de produccibn que se ･ｳｴｾ＠
investigando. 
Por otro lado, la participacibn directa del agricultor 
dentro _del proceso de validación, se lleva a cabo con las 
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parcelas de prueba, donde es ｾＱ＠ quien decide o rechaza las 
tecnologias propuestas. 
El desarrollo de este proceso ha permitido en el transcurso 
de los ahos, mantener una constante retroalimentación entre 
mejor adores, técnicos de campo y agricultores en la generación y 
validación de las diferentes alternativas de producción que se 
han creado por parte de la institución. 
Sin embargo, aunque el esquema tecnológico presenta un 
desarrollo lógico para mantener la comunicaciOn entre 
investigación-transferencia-agricultor, muchas de las alternati-
vas de produccian generadas, no eran adoptadas por la gran 
mayoria de agricultores, presentandose problemas principalmente 
entre los investigadores y extensionistas. 
En 1986, se inicia un programa de generación, transferencia 
de tecnologia y producción de semillas !PROGETTAPS>, can el cual 
muchas limitantes han sido eliminadas con la creacibn de los 
módulos de transferencia que integran al investigador-
extensionista y un nuevo elemento que representa a los agricul-
tores, denominado representante agropecuario. 
El funcionar de los mbdulos estriba principalmente en la 
capacitacibn y promocibn del uso de la tecnologia por parte de 
los investigadores hacia los extensionistas y la participacibn de 
estos ｾＡｴｩｭｯｳ＠ en la conducción de estudios socioeconómicos, 
planificación de la investigación y en el establecimiento de 
parcelas de transferencia, asi como también es responsabilidad de 
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los e>:tensionistas capacitar a por lo menos 10 representantes 
agropecuarios, cuya principal actividad es la arganizaciOn de sus 
comunidades para transmitirles los conocimientos adquiridos. 
Producto de este proceso de investigacibn transferencia, la 
adopciOn y aceptabilidad de las nuevas tecnologias, princi-
palmente variedades1 fue mayar, a tal grado que fue necesario 
incrementar la produccibn de semilla, dado la fuerte demanda por 
parte de los agricultores, 
de producciOn artesanal 
para lo ｣ｵ｡ｬｾ＠ se establecieron campos 
de semilla mejorada, conducidos por 
extensionistas y apoyados por los tecnicos de ICTA, con el fin de 
mantener mayor disponibilidad en las comunidades y a precios 
favorables de la semilla requerida por los agricultores. 
cmv>LEI'IENTACIDN POR: ALICE ZMDRA. 
Variedades en finca: hay que separar si es la parte final 
de la investigaciOn, o se esta en proceso de validaciOn. En las 
dos situaciones interviene el agricultor pero juega un papel 
diferente. 
Si es la parte final de la investigacibn se pretende abarcar 
algunas caracteristicas de manejo local, pero sin la interven-
cibn del agricultor en su manejo, sblo en la evolucibn general. 
Un aspecto muy importante en estos ensayos es el ｴ｡ｭ｡ｾｯﾷ＠ de 
la parcela, éste debe permitir realizar en la parcela un manejo 
similar al que le da el agricultor. ａ､･ｭｾｳ＠ el extensionista no 
solamente debe estar involucrado en el desarrollo de los 
materiales sino tambien en la situacibn socioeconbmica y cultural 
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del agricultor, éste debe conocer la infraestructura de la zona 
Ｈ｣ｲｾｩｴｯＬ＠ sistema de venta y compra de semilla, insumes 
disponibles, etc.) para lograr capturar la informacibn que el 
investigador no puede hacer, por ejemplo: facilidad de arranque 
de la planta, dificultad para desgrane manual, potencial de 
rendimiento bajo, 
cultivo. 
manejo que el agricultor pueda darle al 
En cuanto a la organizacibn; se deben seleccionar agricul-
tares lideres de la zona, pero que le den un manejo al cultivo 
similar al que realizan la mayorla de los agricultores. 
La importancia del rol del agricultor esta en la informacibn 
que él pueda generar en las caracteristicas que el 
no ha generado. 
investigador 
DISCUSION POR ASAttBLEA. NOTAS POR: JULIO CESAR ftOLINA. 
Pregunta: Cuales son los pasos que se siguen en la prepa-
racibn del terreno y cuales son los rendimientos obtenidos por 
ICTA o los agricultores? 
Respuesta: 
rastra. El 
Se realiza un pase de arado y dos pases de 
servicio de preparación de suelo lo ofrece 
generalmente un agricultor fuerte y para hacer surcos se utilizan 
los bueyes. 
Con base en el rendimiento no hay mucha diferencia, 10 
por ciento m4ximo. Los rendimientos obtenidos a nivel 
experimental son de 20 a 30 quintales por manzana. 
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Pregunta: es la var-iacibn entre los pr-ogramas nacio-
nales y en ｱｵｾ＠ etapa las variedades mejoradas pueden 
productor-? 
llegar al 
Respuesta: A nivel de los pr-ogramas nacionales hay poca 
diferencia. En Honduras las variaciones se dan a nivel interno, 
va que hay un divorcio entre los investigadores y extensionistas. 
Muchas veces el investigador hace extensión y los extensionistas 
se dedican a las actividades del crédito. 
En El Salvador se adolece de un enlace entre investigación y 
extensión como lo maneja el !CTA. 
En RepUblica Dominicana, todo el proceso de investigacibn y 
extensibn es desar-rollado por el investigador. 
se utiliza la metodologla del !CTA. 
Ser-la un ｾｸｩｴｯ＠ si 
En algunos paises no se ha tenido ｾｸｩｴｯ＠ de lograr- involucrar-
a los productores en los trabajos en fincas. 
Cuando los esquemas son muy 1 argos, se quiebran en 
diferentes etapas. Lo ideal es obtener una variedad mejorada y 
pasarla r-apidamente a los agricultor-es. A muchos investigadores 
les hace falta seguirle la pista a los materiales liberados, como 
estrategia para ver si este material esta siendo utilizado por 
los agricultor-es. 
- Hace falta una r-etr-oalimentacibn de la infor-macibn entre 
los investigadores y extensionistas, ya que muchas veces los 
extensionistas no dan datos estadlsticos de los resultados 
obtenidos en validación. 
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La participación del agricultor en las etapas tempranas de 
investigacibn ha sido clave; 
adopcibn y otra es el impacto. 
una de las primeras fases es la 
La participacibn de los equipos 
de investigacibn y prueba de tecnologia debe ser en las etapas 
tempranas. 
En caordinacibn con lCTA el agricultor participa en 
ensayos en finca, en los cuales tiene la oportunidad de ver 
los 
los 
materiales mAs promisorios, y en las parcelas de prueba participa 
de una manera ｭｾｳ＠ activa, haciendo enfasis en la cosecha. En 
este periodo selecciona las variedades ｭｾｳ＠ promisorias e inter-
cambia semilla con otros agricultores haciendo ｭｾｳ＠ ｲｾｩ､｡＠ la 
difusión de la variedad. 
Es dificil obtener variedades mejoradas que tengan un sabor 
parecido a las variedades que utiliza el agricultor. 
Los recursos que se disponen en un pais dado con un factor 
unificador se pueden trabajar en conjunto y avanzar mAs 
rapidamente en la transferencia de tecnologia. 
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